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GLOSARIO 
 
 
Canon: término de origen griego (κανών) que significa "regla" o "modelo". En 
bellas artes, y más especialmente en escultura y música, el canon designa el 
conjunto de las relaciones que regulan las diferentes proporciones de las partes de 
una obra.  
Composición polifónica basada en la imitación estricta entre dos o más voces, 
separadas por un intervalo temporal1. 
 
Septenio: Periodo de siete años2. 
 
Interdisciplinario: término que expresa la cualidad de ser interdisciplinario. 
Un campo interdisciplinario es un campo de estudio que cruza los límites 
tradicionales entre varias disciplinas académicas o entre varias escuelas de 
pensamiento, por el surgimiento de nuevas necesidades o la elección de nuevas 
profesiones. 
En principio, el término «interdisciplinario» se aplica en el campo pedagógico al 
tipo de trabajo científico que requiere metodológicamente de la colaboración de 
diversas y diferentes disciplinas y, en general, la colaboración de especialistas 
procedentes de diversas áreas tradicionales3. 
 
Multidisciplinario: Es un grupo de profesionales encargados de participar en el 
tratamiento y educación del niño a través de su especialidad. Está compuesto por 
un psicólogo, un psicopedagogo, un neurólogo, un terapista ocupacional, un 
terapista de lenguaje, entre otros4.  
 
Transdisciplinario: En los contextos científicos el término transdisciplinariedad es 
usado de varias maneras. En los países de habla alemana el término suele 
referirse a las formas de investigación integradoras (Mittelstrass 2003). Esta 
acepción contrasta con la comprensión de la transdisciplinariedad como un 
principio de unidad del conocimiento más allá de las disciplinas (Nicolescu 2002, 
véase más abajo). En cuanto a principio de formas integradoras de investigación, 
la transdisciplinariedad comprende una familia de métodos para relacionar el 
                                                 
1
 es.wikipedia.org/wiki/Canon 
2
 http://www.wordreference.com/definicion/septenio 
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Interdisciplinariedad 
4
 http://www.psicopedagogia.com/definicion/equipo%20multidisciplinario 
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conocimiento científico, la experiencia extra-científica y la práctica de la resolución 
de problemas5. 
 
  
Transpositor: En música, la expresión instrumento transpositor se refiere a 
un instrumento para el cual la altura de la nota que suena no corresponde a la 
altura de la nota escrita. 
Si se compara la altura del sonido emitido por un instrumento de cuerda con la 
altura de la nota escrita, se verá que en el caso del violín, de la viola y 
del violonchelo coinciden siempre. No así elcontrabajo, cuyos sonidos son tan 
graves que escribirlos con su altura real en la clave de fa requeriría casi siempre el 
uso de líneas adicionales, es decir, casi siempre caerían debajo delpentagrama, 
haciendo incómoda la lectura. Por eso la parte de contrabajo se escribe siempre 
una octava más alta de lo que suena en la realidad. También la guitarra es 
transpositora, porque suena una octava más grave de lo que está escrito6. 
 
Ciclos propedéuticos: Los ciclos son unidades interdependientes, 
complementarias y secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace 
referencia al proceso por el cual se prepara a una persona para continuar en el 
proceso de formación a lo largo de la vida, en este caso particular, en el pregrado. 
 
En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como una fase de la 
educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional 
siguiendo sus intereses y capacidades7.
                                                 
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Transdisciplinariedad 
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_transpositor 
7
 http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-196476.html 
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RESUMEN 
 
 
En el Taller de cuerdas típicas 2010 – 2011 de la Escuela de Música ITS, se 
diseñaron unas unidades didácticas, para describir las experiencias del semillero 
de Cuerdas Típicas de la Escuela de Música del Instituto Técnico Superior en  los 
grados 2º a 7º, fase 1 desde el primer semestre del 2010  al primer semestre de  
2011. 
 
Para lograr este objetivo se diseñó el plan de actividades musicales para los 
estudiantes del semillero de cuerdas típicas, en diferentes etapas de carácter 
académico, vivencias directas en el instrumento,  vivencias en el escenario y otro 
tipo de vivencia. 
 
Los resultados de este proceso fueron unas unidades didácticas de 14 clases 
aplicada durante 3 semestres de la misma forma, pero con diferente contenido y 
grado de dificultad, y 3 videos de cada una de las muestras musicales de la 
Escuela de Música ITS. 
 
El semillero de cuerdas típicas de la Escuela de Música del Instituto Técnico 
Superior en los grados 2º a 7º fase 1, aportó un lugar de esparcimiento para el 
buen uso del tiempo libre y un ejemplo de taller ordenado, claro y eficiente que 
puede ser aplicado en otras instituciones o ambientes educativos en la formación 
artística  musical de carácter extracurricular. 
 
PALABRAS CLAVES: Semillero de cuerdas típicas, diseño, aplicación, 
descripción, recopilación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las actividades artísticas propician la formación integral dentro de la educación 
escolar, son una oportunidad valiosa cuando se aplica dentro de un proyecto de 
tiempo libre, con una planeación estratégica  por ciclos que permitan el 
crecimiento y la fundamentación artística desde el punto de vista artístico musical. 
Este proyecto “Semillero de cuerdas típicas: integración de los estudiantes de 
grados 2º a 7º en el taller de cuerdas típicas del Instituto Técnico Superior de 
Pereira fase 1” dentro de la institución no tiene antecedentes teórico - práctico, 
dado que en los años de ejercicio académico que lleva la institución, se ha 
presentado la música como cursos de formación esporádicos con talleristas, como 
lo que presenta el proyecto actual, comparada con el taller de Cuerdas Típicas 
que contiene una organización semestral con una amplia variedad de temas 
artísticos musicales realizado en periodo cíclico, la base de formación de un futuro 
profesional.  
 
El taller de cuerdas típicas significa para la institución educativa un espacio 
importante, organizado, que amplía la formación de aquellos estudiantes que 
tomen esta opción para su crecimiento; por otra parte el proyecto es de gran 
importancia como diseño para la conformación de una clase musical dirigida a las 
cuerdas típicas colombianas dentro de un ambiente escolar que pretenda tener 
una organización precisa en su base de datos. 
 
El taller de Cuerdas Típicas es un avance dentro y fuera de la institución dado que 
se están sembrando las bases musicales en los niños, de los cuales algunos de 
ellos formarán parte de los futuros profesionales en la Licenciatura en Música de la 
UTP, además de sembrar un espíritu creativo, alegre que mejorará el desarrollo 
integral de todos los niños y jóvenes estudiantes del Instituto Técnico Superior de 
Pereira. 
 
En este documento usted encontrará la descripción  precisa de las experiencia del 
semillero de cuerdas típicas de la Escuela de Música Instituto Técnico Superior de 
Pereira de los grados 2° a 7°  fase 1, desde primer semestre del 2010 hasta el 
primer semestre del 2011 incluyendo cada aspecto de la información tanto 
descriptiva como gráfica que aporten al lector posibles aplicaciones en otros 
contextos. 
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
 
1.1 Descripción del contexto: Los estudiantes del Instituto Técnico Superior 
(ITS), entre básica primaria y la básica secundaria, grados 2º a 7º ubicados entre 
el segundo septenio, reciben clases de música en general, práctica a la cual no se 
le da un  manejo específico en cuerdas típicas, no cuenta con ningún tipo de 
registro o evidencia de procesos en cuerdas típicas, dichas clases transcurre en 
horario académico de lunes a viernes, siendo  dirigidas en especial a los grados 6º 
y 7º en forma básica y sin aplicación a un instrumento. 
 
Se dispone un espacio en el Instituto Técnico Superior (ITS) ubicado en la Vía la 
Julita-Universidad Tecnológica de Pereira (Anexo A), salón 4, en jornada sabatina 
en dos grupos de 8:00am a 10:00am y de 10:00am a 12:00m de carácter 
extracurricular; dispuesto  para la enseñanza musical en áreas específicas 
utilizando como modelo los énfasis musicales de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, empleando en este caso el énfasis de cuerdas típicas: Bandola, Tiple y 
Guitarra, taller pedagógico dirigido a la comunidad estudiantil de ITS, que siente 
afinidad con la música, integrando el proyecto en el manejo del tiempo libre, 
utilizando la música como herramienta lúdica (Anexo B, C, D Y E). 
 
1.2 Factores o aspectos que intervienen. 
 
1.2.1 Factor o aspecto 1. El instituto Técnico Superior, no cuenta con un taller de 
aplicación de la enseñanza para el aprendizaje de la Cuerdas Típicas de la región 
Andina colombiana. 
 
1.2.2 Factor o aspecto 2. La básica primaria, no cuenta con asistencia profesional 
en el área de música, dado que el docente se encarga de todas las asignaturas 
incluyendo artística.  
 
1.2.3 Factor o aspecto 3. No existe un semillero de cuerdas típicas en la 
institución. 
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1.3  Preguntas que guiarán la investigación. 
 
 
1.3.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo 
 
¿Cómo realizar un proceso del estudio de la Bandola, el Tiple y la Guitarra, como 
parte del semillero de cuerdas típicas, con los estudiantes de la Escuela de Música 
ITS de los grado  2º a 7º  en el Colegio Instituto Técnico Superior, en la Fase 1? 
 
 
1.3.2 Preguntas específicas 
 
 ¿Qué mecanismos se requieren para llevar a cabo los registros de los 
procesos de formación musical con énfasis en cuerdas típicas? 
 
 ¿Cómo recoger las evidencias de los procesos de formación musical? 
 
 ¿Cómo integrar  al  entorno  escolar en un ensamble musical en formato de 
semillero de cuerdas típicas para la interpretación de la música andina 
colombiana?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Describir las experiencias del semillero de cuerdas típicas de la Escuela de Música 
del Instituto Técnico Superior en  los grados 2º a 7º, fase 1 desde el primer 
semestre del 2010  al primer semestre de  2011. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diseñar unas unidades didácticas para orientar los procesos de formación. 
 Aplicar las unidades didácticas en talleres semanales. 
 Recopilación y sistematización de las manifestaciones del aprendizaje, 
(evidencia mediante de un video de la muestra musical final de los estudiantes 
del semillero entre el año 2010 y el 2011). 
 
2.2 PROPÓSITOS 
  
 
 Fomentar el gusto, amor y respeto por la cultura musical de la región Andina 
colombiana. 
 
 Interpretar en conjunto, obras de aplicación. 
 
 Reconocer y aplicar en los instrumentos típicos, la temática diseñada para el 
taller (obras musicales). 
 
 Aplicar la gramática musical en el taller de cuerdas típicas. 
 
 Fomentar en el proceso de iniciación, desarrollo y finalización, la utilización de 
la técnica instrumental. 
 
 Priorizar en una buena postura y técnica en el instrumento, antes que en la 
dificultad de las obras. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Novedad: El empleo del formato de Semillero de Cuerdas Típicas, como ente 
integrador del aprendizaje de la Bandola, el Tiple y la Guitarra en el Instituto 
Técnico Superior. 
 
 
Interés: 
  
 Estudiantes: Contarán con un lugar donde divertirse, distraerse y estarán 
aprendiendo en un Taller con un discurso específico para su competencia, 
interpretar los instrumentos de cuerdas típicas (Bandola, Tiple y Guitarra). 
 
 Los padres de familia y comunidad cercana al colegio: Los estudiantes de la 
Escuela de Música ITS del Instituto Técnico Superior de Pereira estarán 
haciendo un buen uso de su tiempo libre. 
 
 El colegio: Podrá contar con un taller específico que  aportará un mejor 
desempeño a sus integrantes durante la semana además el  Taller de Cuerdas 
Típicas podrá representar a la institución educativa en los eventos culturales a 
nivel nacional y/o internacional. 
 
 La universidad: como primera medida generará un lugar donde los estudiantes 
de Lic. En Música con énfasis en Cuerdas típicas puedan hacer sus prácticas o 
proyectos de grado; como segunda medida generara público y futuros 
aspirantes al título de Lic. En Música con énfasis en Cuerdas Típicas o Guitarra 
Clásica. 
 
 
Utilidad: 
 
 
Viabilidad y Factibilidad: Existen las condiciones de infraestructura y de 
capacidad instalada, además la  disponibilidad y voluntades políticas y 
administrativas de las personas y/o entidades donde se propone realizar el trabajo. 
Se cuenta con un grupo de estudiantes formados para el desarrollo del taller. 
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Pertinencia: hace parte de un requisito parcial para obtener el título de Licenciada 
en Música. Por encontrarme cursando en el último periodo del ciclo educativo 
considero que poseo las habilidades, competencias, capacidad suficientes para 
abordar lo planteado. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
4.1 ASPECTO 1. DEFINICIÓN DE SEMILLERO. 
 
¿Qué es un semillero? Varias concepciones existen, las cuales se plantean desde 
la complejidad del sistema en que se desenvuelve y los diversos enfoques y 
estructuras que pretende dárseles a los semilleros. Algunas de estas definiciones 
son8: 
 
 Es una comunidad de aprendizaje donde confluyen los estudiantes con el 
propósito de buscar una formación integral. 
 Es un grupo de estudiantes dirigidos por uno o varios docentes para 
comprender una temática y sus aplicaciones a partir de realizar discusiones y 
críticas, apoyados en metodologías hacia la consolidación de procesos 
investigativos. 
 Es un espacio de discusión y formación integral de carácter interdisciplinario, 
multidisciplinario y transdisciplinario, que amplía la interacción entre profesores 
y estudiantes con miras a fortalecer el progreso científico. 
 Son grupos que adquieren instrumentos para el desarrollo de habilidades 
específicas, en un ambiente de diálogo donde se aprende a aprender y se 
descubre nuevo conocimiento y métodos de aprendizaje. 
 Grupo humano que apoya y explora alternativas que hagan de la investigación 
una fuente de conocimiento y eje central de desarrollo para la universidad. 
 Grupo con actividades que promueven la formación en áreas específicas, 
generando una actitud reflexiva y crítica, que contribuya al desarrollo de 
competencias en el estudiante para descubrir y crear. 
 Es un espacio de formación, anexa a las labores académicas, y que busca 
cumplir unos objetivos de formación. Es una alternativa y un apoyo para 
realizar procesos de formación en los que se comparte el conocimiento y la 
convivencia para ayudar a resolver problemas. 
 
                                                 
8
 SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN (1999). II Encuentro de Semilleros de Investigación. Octubre 
15,16 y 17. Extraido de: http://www.revistamemorias.com/edicionesAnteriores/8/semilleros.pdf 
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Como se observa, son diversos los conceptos, con variados contextos y con 
diferentes fines9; sin embargo, se detecta la importancia de apadrinar a los 
semilleros, mediante apoyo académico y financiero para que docentes y 
estudiantes practicantes, desarrollen proyectos de investigación conjuntos en 
beneficio de cualificar el plan curricular de la disciplina. La vinculación a líneas de 
investigación y a actividades de proyección universitaria, mediante la planeación, 
diseño y ejecución de proyectos de semilleros, le permite al estudiante practicante 
apropiarse de su proyecto y de hacer valer sus intereses, demostrando, desde su 
propio ingenio e iniciativa, el aporte a la construcción colectiva del conocimiento10. 
Esa construcción no sólo se logra en el contacto con los compañeros, con los 
docentes sino también en el intercambio de saberes, de manera que las 
actividades de semilleros respondan a las demandas de la sociedad. 
 
 
4.2 ASPECTO 2.  LAS CUERDAS TÍPICAS COLOMBIANAS. 
 
Puede definirse las cuerdas típicas colombianas, como instrumentos populares de 
la región Andina colombiana, entre ellos se encuentran: 
 
4.2.1 La Bandola. Cordófono híbrido que evoluciona a partir de la Guitarra 
renacentista del siglo XVI. Pertenece a la familia de los Laúdes de mástil o cuello 
largo, con trastes y cuerdas de acero en órdenes dobles y triples, pulsadas con 
plectro, tapa en forma de pera como las Mandoras y Laúdes, caracterizadas por 
su caja con aros y tapa posterior plana o ligeramente abovedada11. 
 
Viene de la Bandurria española, instrumento del que conserva sus características 
de construcción (guitarra-vandola), su denominación y funciones instrumentales 
(que la relaciona con las mandoras y mandolinas), y sus relaciones de afinación 
(intervalos de cuarta justa entre los diferentes órdenes). 
 
Para el siglo XIX, en Colombia el instrumento tenía 4 órdenes dobles. Hacia 1860, 
se presume que el poeta, músico e ingeniero Diego Fallón introdujo un quinto 
orden en la región de los bajos. Luego en 1898, Pedro Morales Pino, músico 
                                                 
9
 TORRES SOLER, Luis Carlos. Para qué los semilleros de Investigación. (pag 5) extraído de: 
http://www.revistamemorias.com/edicionesAnteriores/8/semilleros.pdf 
 
10
 TAMAYO Y TAMAYO, Mario (1994). El proceso de la investigación científica. 3ª ed, Trillas.(pag.20) 
11
 BERNAL MARTÍNEZ, Manuel, Cuerdas más, cuerdas menos. Una visión de la evolución morfológica de 
la Bandola andina colombiana, 2000 (pag 38)  
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vallecaucano, le adicionó un sexto orden, además de disponer los primeros cuatro 
órdenes triples, para un total de 16 cuerdas12. 
 
La bandola, por sus características de instrumento soprano, usualmente tiene a 
cargo las melodías y aparece acompañada por el tiple o la guitarra. Por tradición 
se afina en Si bemol como instrumento transpositor, un tono debajo de la guitarra. 
A partir de 1960 algunos músicos prefieren afinarla un tono arriba de lo 
acostumbrado, hecho que modifica sensiblemente la región de los sonidos graves. 
Además, se construye instrumentos de 12 cuerdas. 
 
4.2.2 El Tiple. Mientras se desarrollaba la polifonía, desde el siglo XII y hasta el 
siglo XVI, se utilizó la palabra triple para designar una tercera voz de registro 
agudo, ya fuera humano o instrumental. 
 
Este instrumento, hoy emblema nacional, se transforma a partir de la guitarra 
renacentista. Las primeras referencias ciertas de su existencia en Colombia datan 
de 1791. Posee mástil con trastes, tapa y aros en forma de ocho, caja de fondo 
plano y cuatro órdenes triples, cuerdas de acero y cobre, tradicionalmente 
pulsadas con los dedos. Según datos publicados por la Orquesta de Cuerdas 
Nogal (1995)13, el tiple se desarrolla en Colombia durante el siglo XIX, de tener 
cuatro cuerdas, para  ocho cuerdas hacia 1880 y luego a doce, a partir de 1890. 
Actualmente, el instrumento posee doce cuerdas metálicas distribuidas en cuatro 
órdenes triples; constan de una cuerda de acero entorchada, dispuesta entre otras 
dos cuerdas también de acero y afinada una octava abajo con relación a las dos 
cuerdas laterales. Aquí radica lo más valioso y original del instrumento. Su 
respuesta tímbrica es riquísima y desborda la escritura convencional. No obstante 
amerita señalar una limitación real que le es propia: la restricción que presenta en 
el ámbito de los sonidos graves. 
 
El tiple es un instrumento transpositor, cuya afinación más común suele ser en Si 
bemol. Desde la década de los ochenta es objeto frecuente de exploración por 
parte de instrumentistas y constructores. Actualmente se fabrica tiples afinados en 
Do, con lo que se busca obtener un sonido más brillante y facilitar su ejecución en 
altura real14. 
 
                                                 
12
 LONDOÑO F. María Eugenia y TOBÓN R. Alejandro, Bandola, tiple y guitarra: de las fiestas populares a 
la música de cámara. ATES LA REVISTA (pag. 48) 
13
 NOGAL. Orquesta de cuerdas colombianas. C y R. Folleto acompañante. Bogotá, Colombia, 1995.  
14
 PUERTA ZULUAGA, David, Los caminos del tiple, Ediciones AMP, Bogotá, 1988. 
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4.2.3 La Guitarra. De origen arábigo – asiático y nombre greco-romano, la guitarra 
ha tenido una evolución de milenios, según se deduce de testimonios hallados en 
Egipto y en culturas de Asia Menor, donde se transforma el antigua laúd. Afirman 
investigadores contemporáneos que hacia el año 1000 a.C. ya existía en Egipto un 
instrumento de cuerda con muchas de las características que posee la guitarra 
actual. 
 
Pocos datos y múltiples transformaciones dificultan rastrear con precisión el 
proceso por el cual llegó a ser el instrumento que conocemos hoy. Probablemente, 
la guitarra de cuatro órdenes fue llevada por los árabes a España hacia el siglo X y 
se dispersó por Europa a finales del siglo XIV; allí adquirió popularidad por ser su 
técnica más fácil que la del laúd y por ser portátil. 
 
A partir del siglo XVII Y XVIII la guitarra obtiene 6 órdenes simples. Tal vez ningún 
otro instrumento haya sido difundido, apropiado y transformado tan intensamente 
en el Nuevo Mundo como la guitarra. Comunidades aborígenes, 
afrodescendientes, mestizas, rurales y urbanas, así como personal letradas e 
iletradas de la más diversa índole y condición han hecho de ella oportunidad de 
comunicación y vehículo de cultura. 
 
La guitarra acústica ha cambiado poco desde el siglo XVI; no obstante, de ella se 
derivan numerosos instrumentos populares o folclóricos hoy característicos de 
América Latina y el Caribe. En la zona Andina colombiana prevalece la afinación 
en Do, la forma más universal, aunque existen diversas maneras de afinarla, 
determinadas por las formas y variables que presenta cada instrumento, según las 
regiones y culturas donde se encuentre15. 
 
4.3 DEFINICIÓN DE INTEGRACION 
La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata de 
la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo 
con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un 
todo). 
La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que 
supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por 
                                                 
15
 TOBÓN, Alejandro y María Eugenia Londoño, sin fronteras: el mundo en bandola, tiple y guitarra, Trío 
Instrumental Colombiano, Medellín: Universidad de Antioquia, 2002. 
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cuestiones económicas, culturales, relaciones académicas, religiosas o 
nacionales) se reúnan bajo un mismo objetivo o precepto16. 
Por esto se invita a la población en general del Instituto Técnico Superior de 
Pereira de grados 2º a 7º a ser parte del semillero de cuerdas típicas ya que todos 
con respecto a la enseñanza musical aplicada a las cuerdas típicas, se encuentran 
en nivel de iniciación, demostrando en común afinidad en la formación de estos 
instrumentos. 
 
4.4 ASPECTO 4. DEFINICIÓN DE FASE   
Teniendo en cuenta los ciclos propedéuticos, la escuela de música ITS se orienta 
con dicha formación enfocada al desarrollo musical y potencial humano del 
Colegio Instituto Técnico Superior, teniendo fases conformadas cada una por 4 
semestres, originando así con las fases unidades dependientes, complementarias 
y secuenciales; mientras que el componente propedéutico hace referencia al 
proceso por el cual se prepara a una persona para continuar en el desarrollo de la  
formación a lo largo de la vida, en este caso particular, tener más posibilidades 
para estudiar música a nivel de educación superior de  forma local, nacional y a 
largo plazo de manera internacional. 
En consecuencia, un ciclo propedéutico se puede definir como un conjunto de 
fases de la educación que le permite al estudiante desarrollarse en su formación 
profesional siguiendo sus intereses y capacidades, iniciando en la infancia y 
continuando a lo largo de la vida. 
 
4.4.1 Educación en la Escuela de Música ITS. Actualmente, la Escuela de 
música ITS se desarrolla con un tipo de educación no formal,  ya que esta 
complementa y reafirma el perfeccionamiento de la persona humana, desempeño 
artístico, recreacional para el aprovechamiento del buen uso del tiempo libre de los 
estudiantes de educación formal, durante la jornada extracurricular, otorgando de 
manera semestral un certificado que aprueba la asistencia y el desempeño 
durante el periodo determinado, taller y docente practicante a cargo del mismo, 
firmado por el docente del área específica y la Directora del  proyecto Escuela de 
Música ITS. 
                                                 
16
 DICCIONARIO VIRTUAL. Definición de. Extraído de: http://definicion.de/integracion/ 
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A continuación, presento la información del  proyecto de la Escuela de Música ITS 
realizado por su directora María Teresa Del Niño Jesús Parra Gil concerniente al 
Semillero de cuerdas típicas: integración de los estudiantes de grados 2º a 7º en el 
taller de cuerdas típicas del Instituto Técnico superior de Pereira fase 1. 
Tabla 1. Grados de acuerdo al énfasis. Fuente: Proyecto de la Escuela de Música 
ITS. 
Preescolar (Grado 0  a 2) Orquesta Infantil Orff ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Orquesta Infantil de Cuerdas Típicas 
Primaria (Grado 3 a 7) Coro Infantil ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Banda Sinfónica Infantil ITS 
Primaria (Grado 3 a 7) Cuerdas Sinfónicas Infantil ITS 
Niveles: Cada fase está conformada por 4 semestres, de los cuales cada uno 
tendrá su  certificado respectivo.  
Énfasis académico: La escuela de Música ITS  está conformado por un  
programa de talleres que corresponden a los énfasis de la Escuela de música 
UTP: canto, cuerdas típicas, cuerdas sinfónicas, banda sinfónica y percusión17. 
 
4.5 ASPECTO 5. TIPOS DE EDUCACIÓN. 
 
En la ley General de la Educación en Colombia (Ley 115 de 1994), se proclaman 3 
tipos de educación: 
 
4.5.1 Educación Formal: Definición de Educación Formal18. Se entiende por 
educación formal aquella que se imparte en establecimientos educativos 
aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos. 
 
 
 
                                                 
17
 PARRA GIL, María Teresa,  Importancia de la Educación Musical, Proyecto Escuela de Música ITS, 
Pereira Risaralda,  Pagina 3, 4 ,5 y 6, Extraído de : http://www.itspereira.edu.co/itspereira/index.php 
18
 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación formal (Ley 115 de 1994), Colombia, Documento 
extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  5 y 6, Título 2 Estructura del servicio educativo, 
Capitulo 1 artículos 10 y 11. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
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Artículo 11.- Niveles de la Educación Formal  
La educación formal a que se refiere la presente ley, se organizará en tres (3) 
niveles: 
a. El pre - escolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;  
b. La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 
básica secundaria de cuatro (4) grados. 
c. La educación media con una duración de dos (2) grados. 
La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto desarrollar en el 
educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 
personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente. 
4.5.2 Educación No Formal. Artículo 36.- Definición de Educación No Formal19. 
La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, 
actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin 
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. 
 
Artículo 37.- Finalidad 
La educación no formal se rige por los principios y fines generales de la educación 
establecidos en la presente ley. Promueve el perfeccionamiento de la persona 
humana, el conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la 
capacitación para el desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y 
técnico, la protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participación ciudadana y comunitaria. 
4.5.3 Educación Informal20. Artículo 43.- Definición de Educación Informal. Se 
considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente 
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, 
                                                 
19
 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación no formal (Ley 115 de 1994), Colombia, 
Documento extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  17, Título 2 Estructura del servicio 
educativo, Capitulo 2 artículos 36 y 37. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm 
 
20
 CONGRESO de la República de Colombia,  Educación informal (Ley 115 de 1994), Colombia, Documento 
extraído: Ley General de la Educación en Colombia, Pagina  18, Título 2 Estructura del servicio educativo, 
Capitulo 3 artículos 43. Extraído de: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie04a06.htm  
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medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no 
estructurados. 
 
 
4.6 ASPECTO 6. PROCESOS DE ENSAMBLE 
 
Ensamble es un grupo de instrumentos tocando simultáneamente una obra 
musical. Una "banda", un "grupo", una "orquesta", un "conjunto" son otros 
nombres utilizados para "ensamble". Desde el punto de vista "pedagógico", el 
trabajo de ensamble significa aprender a tocar junto con otros músicos, 
desarrollando la capacidad de "oír", comprender los diferentes códigos 
establecidos, poder seguir las indicaciones del director del ensamble y demás. Es 
muy diferente la situación de tocar un solo instrumento a la situación de tener que 
hacer "sonar" un conjunto de 8, 10 o más músicos. La palabra clave es "equilibrio", 
debe haber equilibrio en varios sentidos (tempo, volumen, precisión de ejecución, 
matices, función específica de cada instrumento, indicaciones de "batuta" entre 
otros). Cada vez que se trabaja en conjunto musical, en forma consciente o no, se 
está generando un espacio de entrenamiento y desarrollo de ensamble y todos los 
elementos citados anteriormente comienzan a interactuar. En los casos en que no 
hay una persona "a cargo" o dirigiendo ese ensamble, generalmente los códigos y 
caminos a seguir son dados por un proceso de "imitación básica" partiendo del 
principio de que la mayoría de los grupos siguen, por lo menos inicialmente, 
alguna determinada banda o estilo en particular. 
 
Entonces, intentando "imitar" la sonoridad que escuchan, trabajan perfeccionando 
el resultado para "sonar" lo mejor posible. Es interesante observar algunos grupos 
que han mejorado notoriamente a través de los años, se han ido "ensamblando" 
cada vez mejor. En otros casos, se forman grupos de ensamble con el objetivo 
específico de entrenar el trabajo grupal bajo la dirección de un docente / director, 
que será el encargado de supervisar, orientar, indicar los elementos a estudiar y 
desarrollar. En estos ensambles, generalmente se trabaja más de un estilo y se 
cuenta con la ventaja de tener un director (un músico con experiencia) que puede 
agilizar el período de aprendizaje y llevar a los estudiantes a obtener un mejor 
resultado musical en un tiempo menor. Se trabaja sobre elementos como "tempo", 
lectura, improvisación, interpretación del sistema de cifrado, conceptos básicos de 
arreglo, acompañamiento de cantantes. 
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Es muy positivo y gratificante ingresar a un ensamble, aprender y disfrutar de 
"hacer música entre todos y para todos!"21.  
 
 
4.7 ASPECTO 7.  COMPETENCIAS. 
 
El aprendizaje musical puede ser observado como un aprendizaje repetitivo, 
donde el estudiante memoriza conceptos sin comprenderlos y no les encuentra 
significados a los contenidos vistos en clase, es por esto que hay que resaltar y 
evaluar las competencias que adquieren los estudiantes en cada proceso a nivel 
cognitivo, actitudinal y procedimental las cuales conlleven actividades de valores, 
destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a cabo, de 
manera eficaz, cualquier actividad. 
 
Actualmente, las competencias se entienden como actuaciones integrales para 
identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad 
y ética, integrando el saber ser, saber hacer y el saber conocer22. En el campo de 
la enseñanza en la música estas competencias son una herramienta fundamental 
para desempeñarse en este medio que solicita día a día hombres y mujeres 
capacitados para resolver problemas de carácter práctico en la enseñanza 
musical. 
 
4.7.1 Competencia cognitiva. El éxito o el fracaso del aprendizaje del estudiante 
depende de la estimulación que se le brinde para ampliar sus conocimientos y 
perceptiva sobre una materia o actividad. 
El conocimiento es planteado como un conjunto de información almacenado 
mediante la experiencia o el aprendizaje, el trabajo en grupo genera el 
replanteamiento de conocimiento adquirido y contribuye a la investigación 
personal del tema expuesto en el grupo. 
 
4.7.2 Competencia Actitudinal. Responden al aspecto valorativo del 
conocimiento, al compromiso personal y social que implica el saber. Toman la 
forma de valores, normas y actitudes23. Los contenidos actitudinales se generan a 
                                                 
21
 LAMBERTI, Daniel. ¿Que significa el trabajo en ENSAMBLE? Buenos Aires, Articulo Comentario del 
Mes de Diciembre 2010,  pagina 1 y 2. Extraído de: http://www.daniellamberti.com.ar/images/ensamble.pdf 
22
 Tobón, S., Pimienta, J., y García Fraile, J.A. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de 
competencias. México: Pearson. 
23
 Cicarelli María Cristina, Enseñar para comprender: La educación social, www.psicopedagogia.com 
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partir de los contenidos conceptuales y procedimentales permitiendo al estudiante 
lanzar juicios de valor hacia los temas expuestos en cada clase,  esto nos indicará 
la comprensión de conceptos y sistemas conceptuales intentando romper el 
excesivo aprendizaje mecánico en la música y orientando el proceso hacia la 
asimilación del tema.  
 
4.7.3 Competencia Procedimental. Son los saberes indispensables que 
conducen al saber hacer y están íntimamente relacionados con el desarrollo de las 
capacidades intelectuales, prácticas sociales del hombre, como a los contenidos 
conceptuales y actitudinales a abordar. 
 
Este punto es de vital importancia en el proyecto de formar al estudiante tanto a 
nivel pedagógico como musical, aplicando sus saberes intelectuales y valorativos 
en el trabajo en grupo, ampliando las posibilidades del proceso enseñanza - 
aprendizaje. 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE TRABAJO 
 
De tipo descriptivo corresponde al de enfoque cualitativo, ya que se refiere a la 
descripción del proceso, testimonios y evidencias del aprendizaje. 
 
5.1.1 En este proyecto se ha trazado un cronograma mes a mes el cual permitirá 
desarrollarlo,  aplicarlo, evaluarlo y sistematizarlo.  
5.1.2  Línea de tiempo: 3 semestres de 14 clases 
5.1.3 variables:    
A. Periodo de tiempo de la aplicación  
B. Actividades y tiempo 
5.1.4 Objeto de estudio: Semillero de cuerdas típicas 
5.1.5 Unidad de análisis: las experiencias de formación musical. 
 
5.2 PROCEDIMIENTO 
 
5.2.1 Fase 1.   
  
 Actividad 1. Socialización del proyecto a padres. 
 Actividad 2. Reunión con monitores. 
 Actividad 3. Selección de material técnico para los instrumentos Bandola, Tiple 
y Guitarra. 
 Actividad 4. Selección de las Obras  
 
5.2.2 Fase 2 
 
 Actividad 1. Aplicación del material técnico y obras propuestas para el 
Semillero. 
 Actividad 2. Diseño del instrumento para recoger los testimonios. 
 
  
5.2.3 Fase 3 
 
 Actividad 1. Evaluación 
 Actividad 2. Socialización del trabajo 
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS 
 
La aplicación del semillero de cuerdas típicas: integración de los estudiantes de 
grados 2º a 7º en el taller de cuerdas típicas del Instituto Técnico superior de 
Pereira fase 1, que comprende el desarrollo de tales etapas como, el diseño de los 
cuadernos musicales que representan las unidades didácticas para orientar los 
procesos de formación, aplicación de las unidades didácticas en talleres 
semanales, la recopilación y sistematización de  las manifestaciones del 
aprendizaje, esta evidenciado mediante de un video de la muestra musical final de 
los estudiantes del semillero entre el  año 2010 y el 2011. 
 
 
6.1.1 Diseño de las unidades didácticas para orientar los procesos de 
formación de los estudiantes. 
 
Para diseñar las unidades didácticas como partes constituyentes de los cuadernos 
musicales, que orienten el proceso de formación musical de los estudiantes 
mediante los talleres de ensamble de cuerdas típicas se realizó: 
 
a) El estudio del estado del nivel musical de los estudiantes. 
 
b) La determinación del nivel musical de los estudiantes. 
 
c) la búsqueda, la selección y la clasificación del material propiamente musical 
(las partituras). El  material musical fue  sometido al análisis  desde el punto de 
vista de su pertinencia didáctica. Tal análisis, en primer lugar posibilitó el 
ordenamiento y la distribución del material musical según los  tres niveles 
elementales, proporcionando el avance progresivo a los estudiantes en su 
aprendizaje, aumentando poco a poco la dificultad mediante la introducción de 
los nuevos elementos del aprendizaje. Además, requerían de un análisis tanto 
previo al proceso, como durante el proceso de las prácticas de ensamble, 
teniendo en cuenta el desarrollo progresivo de la estimulación del sentido 
metro – rítmico de las técnicas propiamente de la ejecución instrumental, 
relacionadas con el dominio de los fraseos musicales, dinámica, 
acentuaciones, entre otros. 
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6.1.1.1 Descripción de las unidades didácticas. Propósito: Se realizó el diseño 
de tres cuadernos musicales en los cuales los estudiantes representaron los 
diferentes aspectos de la clase, incluyendo tanto los ejercicios como las obras 
musicales completas. También en los cuadernos fue presentada la información por 
parte de la tallerista, como la planeación y la ejecución de las competencias 
propuestas, además  la evaluación y la información acerca del grupo. 
 
Encabezado: Se utilizó como primera página de los cuadernos musicales, la 
imagen del pendón de la escuela de Música ITS y el nombre “Mi cuaderno 
musical”, seguido del nombre del taller “típicas”.  
  
Contenido: Los cuadernos ofrecen la descripción de las páginas y sus aspectos 
más relevantes desde el punto de vista de la planeación y ejecución de cada 
clase: 
 
 Página uno: La portada. 
 Página dos: número de la fase, número del semestre, taller del estudiante, el 
grado, la jornada, el nombre de la tallerista, el año y el mes. 
 Página tres: Obra representativa de la Escuela de Música ITS 
 Página cuatro: índice de los catorce temas del semestre. 
 Página cinco: Presentación de los indicadores de logro: SER, HACER y 
SABER, bajo las vivencias del taller en clase.  
 Página seis: La presentación de los ejercicios  y obras musicales 
seleccionadas y arreglas por parte da la tallerista, la tarea para la casa, 
presentación para las evaluaciones y calificaciones con base en los tres 
indicadores: SER, HACER y SABER. 
 Página siete: hoja de trabajo multifuncional la cual es utilizada por la tallerista 
según el objetivo de la clase. 
 Página ocho: Hoja pentagramada para las vivencias de la lecto - escritura 
musical. 
 Página nueve: designada para registrar los datos de los integrantes del grupo 
de taller musical: El nombre, el grado, la jornada, el teléfono (fijo/celular). 
 
Observaciones: las páginas cinco, seis, siete y ocho se usan en cada una de los 
catorce  talleres. 
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6.1.2 Aplicación de las unidades didácticas en los talleres semanales.  
6.1.2.1 Descripción del contenido de las unidades didácticas del primer 
semestre. El primer semestre de la fase 1 del 2010 se trabajó bajo la distribución 
de los siguientes temas por cada clase, como se aprecia en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Distribución de temas y clases primer semestre 2010. Fuente: Cuaderno 
musical 1. 
N° 
CLASE 
TEMA 
1 Conoce los instrumentos del taller (tiple y bandola) 
2 Escala de do mayor y acordes en el instrumento 
3 Conoce tu instrumento y toquemos ritmo de vals 
4 Toquemos ritmo de cumbia y más acordes 
5 Ubica la escala de do mayor en el pentagrama 
6 Descubramos las figuras rítmicas 
7 Conoce la corchea 
8 Unamos las figuras rítmicas y el pentagrama 
9 Tu ubicación en el ensamble 
10 Ensayos parciales de las obras 
11 Descubre cuál es tu papel dentro del montaje de las obras 
12 Unir todos los elementos vistos 
13 Ensayo general de toda la escuela de Música ITS 
14 Pre – filmación, simulacro de presentación 
 
La realización del Diario de Campo posibilitó la organización y el diseño de las 
unidades didácticas o de los tres cuadernos musicales, cuya presentación está 
basada en un formato definido, revelando las diferentes dinámicas de las vivencias 
practicas del semillero de cuerdas típicas. A pesar que las vivencias son 
enfocadas en el trabajo práctico, en el cuaderno se presenta la competencia 
cognitiva, en cada guía didáctica contiene indicaciones metodológicas acerca de la 
conducta y postura durante las prácticas de los tres semestres. (Ver Anexo F). 
 
SER: 
 
 A mostrar buena actitud en la clase. 
 A tener una correcta disposición frente a los ejercicios. 
 A tener una correcta postura frente al instrumento. 
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Las competencias se intersectan entre ellas durante el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, como por ejemplo, en las vivencias en el escenario, en el proceso de 
sentir la presencia del escenario, los ensambles parciales y ensambles generales 
de las prácticas. 
 
Aunque en el propio proceso y las manifestaciones de este proceso de 
aprendizaje aparentemente predomina la competencia procedimental, las otras 
competencias también están presentes. El proceso de aprendizaje propiamente se 
manifiesta por medio de: 
 
a. Ejercicios técnicos preparativos de disociación e iniciación de pulsación de 
las cuerdas con base en la disociación de las dos manos. Este tipo de 
trabajo de vivencias directas en el instrumento se va a enfocar en las 
siguientes unidades: 
 
 
 
 
 
 
Este diseño de las unidades didácticas se conserva para los tres cuadernos 
musicales, diversificando el grado de exigencia para cada  nivel en particular. 
 
 
Cuaderno musical 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TONALIDADES 
 Y 
ACORDES 
TONALIDADES 
Y 
ESCALAS 
 
OBRAS 
 
El indiecito 
Las nochecitas 
La gallina 
Kokoroyo 
Do mayor  
Mi menor 
Tónica, 
subdominantes, 
septimas de 
dominante 
 
 
 
Do mayor 
(C) 
 
RITMOS 
 
 
Cumbia 
Vals 
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6.1.2.2 Descripción del contenido de las unidades didácticas del segundo 
semestre. El segundo semestre de la fase 1 del 2010 se trabajó bajo los 
siguientes temas: 
 
Tabla 3. Distribución de temas y clases segundo semestre 2010. Fuente: 
Cuaderno musical 2. 
N° 
CLASE 
TEMA 
1 Conoce los instrumentos del taller (tiple y bandola) 
2 La escala de do mayor y el pentagrama 
3 Qué es el plectro 
4 Toquemos cumbia y acordes 
5 Descubramos las figuras rítmicas 
6 Mi papel dentro de las obras 
7 Cómo escribo los acordes 
8 ¿Melodía ó acompañamiento? 
9 Revisión de conocimientos 
10 La caña un canto Pijao 
11 La dirección musical 
12 Tu papel y ubicación en los diferentes ensambles 
13 Ensayo general de toda la escuela de Música ITS 
14 Pre – filmación, simulacro de presentación 
 
El cuaderno para el segundo semestre, conserva el formato de las unidades 
didácticas empleadas en el primer semestre,  mediante la implementación de los 
nuevos ritmos de las obras, de los nuevos acordes, de las nuevas escalas, va 
ampliando las experiencias musicales de los estudiantes. (Ver Anexo G).  
 
 
 
 
 
 
Cuaderno musical 2: 
 
 
 
 
El pescador 
El tiplecito y la 
Guabinita 
Manos a la obra 
Cantad, Cantad 
 
Do mayor  
Mi menor 
Tonica, 
subdominantes, 
séptimas  de 
dominantes  
 
 
Do mayor 
Sol mayor 
 
 
Cumbia 
Guabina 
Caña 
Corrido 
TONALIDADES 
 Y 
ACORDES 
TONALIDADES 
Y 
ESCALAS 
 
OBRAS 
 
RITMOS 
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6.1.2.3 Descripción del contenido de las unidades didácticas del tercer 
semestre. El tercer semestre de la fase 1 del 2011 se trabajó bajo los siguientes 
temas: 
 
Tabla 4. Distribución de temas y clases tercer semestre 2011. Fuente: Cuaderno 
musical 3. 
N° 
CLASE 
TEMA 
1 Conoce los instrumentos del taller (tiple y bandola) 
2 Repaso de las escalas de do mayor y sol mayor 
3 Qué es el plectro 
4 La marcha 
5 Descubramos las figuras rítmicas 
6 Mi papel dentro de las obras 
7 Cómo escribo los acordes 
8 ¿Melodía ó acompañamiento? 
9 Revisión de conocimientos 
10 Ensayos parciales de las obras 
11 Ensayo general de las obras 
12 Tu papel y ubicación en los diferentes ensambles 
13 Ensayo general de toda la escuela de Música ITS 
14 Pre – filmación, simulacro de presentación 
(Ver Anexo H). 
 
 
 
 
 
 
Obras cuaderno musical 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guabina Huilense 
Himno al instituto 
Técnico Superior 
Vois Sur Ton 
chemin 
El trencito Corre 
Do mayor  
Sol mayor 
Mi menor  
La menor 
Tónica, 
subdominantes, 
séptimas de 
dominantes  
 
 
 
Do mayor 
Sol mayor 
La menor 
 
 
 
Guabina 
Marcha 
 
TONALIDADES 
 Y 
ACORDES 
TONALIDADES 
Y 
ESCALAS 
 
OBRAS 
 
RITMOS 
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Otro tipo de vivencias practicas del proceso enseñanza – aprendizaje durante los 
tres semestres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2.4 Análisis metodológico de las obras. Todas las obras trabajadas en cada 
uno de los semestres fueron seleccionados como herramienta didáctica para el 
proceso de aprendizaje, debido a sus cualidades, tanto artísticos y estéticos como 
didácticos. Dentro del conjunto de las obras escogidas predomina el concepto que 
fomenta un sentido de pertenencia nacional en los estudiantes. Se trata de las 
obras ligadas con la tradición de la música popular colombiana de diferentes 
regiones del país: las cumbias (“El pescador” y “El Indiecito”), las guabinas (“El 
Tiplecito y la Guabinita” y “la Guabina Huilense”), caña (“Manos a la Obra”). 
Aunque el vals también hace parte de los ritmos de la zona andina colombiana, 
para las vivencias del semillero fue seleccionado el vals mexicano (“Las 
Nochecitas”), debido a sus características didácticas elementales, adecuadas para 
la iniciación en un ensamble de cuerdas típicas.  
 
La obra del medio también representó gran interés por parte de los estudiantes, se 
trata de la primera obra que se trabajó “El indiecito”, que resultó bien atractiva 
desde el punto de vista didáctico, ya que maneja La parte rítmica sencilla y 
uniforme durante toda la obra. A pesar que no pertenece a un ritmo concreto 
tradicional, su contenido, el que fue vivenciado a través del canto inicialmente, 
posteriormente instrumental, ubica la presente obra dentro de un ambiente típico 
regional colombiano. 
 
Para el trabajo de ensamble, por la autora del trabajo, fue elaborada la adaptación 
de la canción “El Indiecito” para tiple, guitarra y bandola con base del arreglo para 
piano a cuatro manos. 24 Debido a las características técnicas de los instrumentos 
                                                 
24
 Viktoria Gumennaia. Jugando en el Piano a cuatro manos vol. 1 Pereira – Colombia 2004. pág. 30 - 31 
 
 
Lecto - escritura de 
las notas y las figuras 
rítmicas 
 
Reloj musical 
Lecto - escritura del 
ritmo de Cumbia 
Dictado 
Taller de película 
Lecto - escritura 
acordes 
Taller lúdico con un 
compositor 
Reloj musical  
Escala cromática 
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de cuerdas típicas para la adaptación fue escogida la tonalidad de mi menor ya 
que facilitaba la técnica de aplicación de digitación en los instrumentos 
mencionados (ver anexo I). 
 
La segunda canción que se seleccionó para las prácticas fue el vals “Las 
Nochecitas”. Su parte metro rítmica, al igual que el ejemplo anterior “El Indiecito”, 
es bien sencilla, maneja las duraciones de las notas negras, blancas y blancas con 
puntillo y representa un adecuado ejemplo metro rítmico para el nivel elemental. A 
demás, el metro - ritmo de la parte del acompañamiento se ajusta para el inicio de 
cada frase igual a cuatro compases y presenta solamente el dominio y el cambio 
de dos acordes (del acorde de tónica fundamental y del acorde de séptima de 
dominante). Esta obra también representa una adaptación para las cuerdas típicas 
de la autora del trabajo. (Ver anexo J). 
 
La cumbia “El Pescador”, también fue seleccionado como un ejemplo idóneo para 
el aprendizaje. Debido a que la parte rítmica de la cumbia es más compleja que el 
dominio de la partitura y de las figuras rítmicas, para la iniciación del estudio de la 
obra por parte de los estudiantes, el ritmo ha sido trabajado parcialmente por 
imitación a través del trabajo previo del ritmo de la cumbia. El atractivo artístico de 
la obra, de su movimiento metro - rítmico, convirtió el proceso de aprendizaje de la 
cumbia, a pesar de su mayor dificultad en comparación con las anteriores, en una 
vivencia muy exitosa por parte de los jóvenes músicos. El arreglo de la cumbia se 
maneja parcialmente por partitura y parcialmente por imitación. Sus ambas partes 
(teniendo en cuenta que su forma es bipartita) se mantienen dentro de los acordes 
básicos de la tonalidad de La menor. De esta manera la cumbia “El Pescador” es 
un excelente ejemplo para las vivencias de niveles elementales del estudio de las 
cuerdas típicas. (Ver anexo k). 
 
La caña “Manos a la obra” es una versión didáctica simplificada, realizada en un 
taller dictado por propio autor Orlando “Teto” Quintero Varón. El atractivo ritmo de 
la obra y pocos recursos melódicos rítmicos basados en su constante repetición, 
hacen que esta obra se aprenda de una manera instantánea por parte de los 
integrantes del ensamble. La presente obra se relaciona con el dominio de la 
tonalidad de sol mayor, en particular con el enlace de los acordes de tónica 
fundamental, de la triada sobre el segundo grado y el acorde de séptima de 
dominante. El estudio de la obra se basó en la vivencia de imitación, 
proporcionando nuevas experiencias técnicas y auditivas a los jóvenes músicos. 
(Ver anexo L y M).  
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La “Guabina Huilense” se diferencia con las obras anteriores para las vivencias de 
ensamble por su mayor grado de dificultad técnica. Además, es una obra  de 
mayor extensión ya que consta de varias partes: de la introducción, la primera 
parte tipo estrofa, la unión entre la primera y la segunda parte que representa 
modulación a la tonalidad de tónica, a la tonalidad de dominante y la segunda 
parte en la tonalidad de dominante con un ritmo sincopado y una CODA que 
vuelve a la tonalidad inicial de tónica. Un mayor tamaño de la obra, sus varios 
temas - melodías proporcionan a los estudiantes el desarrollo de la memoria 
musical, ubicación dentro de los cambios tonales, producidas por la modulación. 
Debido a los cambios tonales los estudiantes deben manejar mayor cantidad de 
los acordes dentro de la misma obra.  
 
Para el trabajo de ensamble, por la autora del trabajo, fue elaborada la adaptación 
de la Guabina Huilense para tiple, guitarra y bandola basado en el arreglo para 
piano a cuatro manos. 25 Debido a las características técnicas de los instrumentos 
de cuerdas típicas, al igual que la obra “El Indiecito”, para la adaptación fue 
escogida una tonalidad de re mayor y en la introducción su homónimo menor, que 
facilita la técnica de aplicación de la digitación en los instrumentos de cuerdas 
típicas. (Ver anexo N). 
 
El tema instrumental “Vois Sour Ton Chemin”, surge de la película “Los Coristas” 
la cual observamos en uno de los talleres semanales del tercer semestre. La obra 
fue recibida con gran entusiasmo por parte de los estudiantes después de haber 
visto en grupo la película “Los Coristas”. Por la autora del trabajo se realizó la 
adaptación de la partitura coral al formato instrumental típico colombiano, 
conservando el canon a dos voces (bandolas y guitarras) al cual se añadió la parte 
del acompañamiento y contra melodía en el tiple. (Ver anexo Ñ).  
 
6.1.3 Recopilación y sistematización de  las manifestaciones del aprendizaje, 
(evidencia mediante de un video de la muestra musical final de los 
estudiantes del semillero entre el  año 2010 y el 2011). 
 
Dentro del proceso de las vivencias un indicador importante representó el 
indicador de la concentración. Este indicador de la concentración se presentó de 
manera directa conectado con el sentido de conjunto de ejecución musical, 
mostrando la percepción metro – rítmica que se revela como un indicador de 
mayor importancia en la selección de las obras musicales que se vivenciaron 
                                                 
25
 Viktoria Gumennaia. Jugando en el Piano Pereira – Colombia 2000. pág. 62 - 63 
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durante las prácticas musicales. Debido a que la selección de las obras didácticas 
y la proyección de estas dentro de todo el proceso de aprendizaje fue muy 
acertado, el proceso de aprendizaje que fue desarrollado de una manera 
progresiva, es decir, la introducción de los nuevos elementos tanto prácticos como 
teóricos fue paulatino, madurando cada nuevo conjunto de elementos que fue 
introducido, con base en los conocimientos previos. 
 
Gracias a tal aproximación metodológica hacia el proceso de la enseñanza – 
aprendizaje los resultados se presentaban de una manera natural y coherente en 
relación con cada nivel superado. Por lo tanto los resultados pueden ser vistos y 
analizados según las etapas semestrales del trabajo realizado por un lado y por 
otro lado, se presenta el resultado final del trabajo de los tres semestres. Ese 
resultado llega a su punto máximo en la muestra final, ese es el resultado al que 
llegaron no solamente los estudiantes músicos, sino la proyección metodológica 
adecuada por parte de la tallerista. Este resultado llega a su punto máximo en la 
muestra final cuyo resultado no es solamente la evidencia del trabajo realizado por 
parte de los músicos sino también es una evidencia de la proyección metodológica 
adecuada por parte de la tallerista. Es muy importante de resaltar que el resultado 
esta presente no solamente en la muestra final sino representa el resumen de todo 
el proceso de la enseñanza – aprendizaje, de la experiencia entre la tallerista y los 
estudiantes que fue recorrida durante los tres semestres. 
 
Si el propio proceso de enseñanza – aprendizaje fue más bien plasmado a través 
de los  tres cuaderno musicales, el resultado propiamente de la muestra final, 
debido a la misma naturaleza de la música está fijado en las grabaciones de video, 
las que evidencian el resultado real del proceso de vivencias musicales. 
 
La sistematización de las manifestaciones del aprendizaje estrechamente ligado 
con la propuesta ofrecida en los cuadernos musicales y se relaciona con dos 
enfoques de vivencias musicales, las cuales se ubican dentro de los siguientes 
formatos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vivencias directas en 
el instrumento 
 
Otro tipo de 
vivencias musicales 
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Las vivencias directas en el instrumento están relacionadas con las practicas de 
las escalas, acordes, diferentes ritmos, obras musicales, mediante ensayos 
parciales y ensayos generales. Además, de las vivencias directas en el 
instrumento se realizaban otros tipos de prácticas como de lecto- escritura 
musical, experiencias metro - rítmicas, trabajo auditivo, juegos lúdicos musicales 
entre otros. 
 
Fotografía 1. Ejerció de dictado rítmico  
 
 
Fotografía 2. Ensayo parcial por familias 
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Fotografía 3.  Ensayo parcial Bandolas 
 
 
 
 
Fotografía 4. Ensayo General Semillero de Cuerdas Típicas 2010 
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Fotografía 5 y 6. Ensayo General semillero de Cuerdas Típicas 2011 
 
Fotografía 7. Ensayo general de la Escuela de Música ITS. 
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6.1.3.1 Primer muestra año 2010. 
 
 Presentación. En el video se ve a una presentadora la cual hace una reseña 
del taller, los instrumentos y de las obras a interpretar. 
 Puesta en escena de taller y la tallerista. En el video, mientras se hacía la 
presentación del taller, la tallerista dirigía de forma ordenada de la ubicación de 
los estudiantes en el escenario. 
 Indicaciones técnica musicales de la tallerista. Durante la obra apoya con su 
voz y la guitarra la ejecución e interpretación de la obra “El Indiecito”. 
 Inicio de la obra hasta el final. Esta obra tiene un formato de 1 bandolas y 8 
guitarras que llevan la melodía como  también 3 tiples  y 6 guitarras el 
acompañamiento rítmico armónico. 
 Aplauso del público. 
 Reorganización del taller según su función. 
 Indicaciones técnicas musicales de la tallerista. De la misma forma que la 
primera vez ella apoya con su voz y la guitarra la ejecución del vals “Las 
Nochecitas”. 
 Inicio de la obra hasta el final. Esta es interpretada por 1 bandolas  y 3 
guitarras que llevan la melodía además 3 guitarras y dos tiples tienen el papel 
melódico - armónico de la obra. 
 Aplauso del público. 
 Venia de la tallerista seguida de la venia de los estudiantes. La tallerista 
camina hasta el costado derecho de la tarima y muestra las gracias al público y 
a sus estudiantes. 
 Para finalizar cada muestra artística de la escuela de música, los talleres 
realizan un ensamble en conjunto que es dirigido por el coordinador de turno. 
 Presentación de la Escuela de Música ITS, El coordinador, la obra a interpretar 
con su ritmo. 
 Puesta en escena de los talleres, los talleristas y el coordinador. 
 Indicaciones técnica musicales del coordinador a los talleristas y de los 
talleristas a sus estudiantes. 
 inicio de la obra hasta el final. En esta obra el taller de cuerdas típicas tiene la 
función rítmico - armónica  de la obra con 3 tiples, 14 guitarras; 1 bandola 
melódica y la tallerista que apoya a sus estudiantes en el costado derecho con 
la interpretación de la obra en su guitarra. 
 Aplauso del público. 
 Venia del coordinador seguido por los talleristas y los estudiantes.  
(Ver Anexo O). 
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6.1.3.2 Segunda muestra año 2010. 
 
 Presentación. En el video  hay una imagen previa que muestra  el nombre del  
taller,  en nombre de la tallerista  como también  la obra con su ritmo y 
compositor. 
 Puesta en escena de taller y la tallerista. En este video no se puede ver ese 
momento ya que fue editado, pero los estudiantes entran al recinto en orden de 
ubicación haciéndolo rápida y ordenadamente. 
 Indicaciones técnica musicales de la tallerista. Durante la obra apoya con su 
voz y la guitarra la ejecución e interpretación de la cumbia “El Pescador”.   
 Inicio de la obra hasta el final. Esta obra tiene un formato de 2 bandolas, 2 
tiples y 2 guitarras que llevan la melodía como  también 4 tiples  y 6 guitarras el 
acompañamiento rítmico - armónico. 
 Aplauso del público. En este momento en el video se observa el nombre de la 
segunda obra a interpretar con su ritmo y compositor. 
 Reorganización del taller según su función en la obra de carácter vocal e 
instrumental. 
 Indicaciones técnicas musicales de la tallerista. De la misma forma que la 
primera vez ella apoya con su voz y la guitarra la ejecución e interpretación de 
la caña “Manos a la obra”. 
 Inicio de la obra hasta el final. Esta es interpretada por 4 cantantes 2 niñas y 2 
chicos que canta y con su mano hacen representación gráfica de la letra de la 
canción. 2 bandolas llevan la melodía  6 tiples y 6 guitarras tienen el papel 
melódico - armónico de la canción. 
 Aplauso del público. 
 Venia de la tallerista seguida de la venia de los estudiantes. La tallerista 
camina hasta el costado derecho de la tarima y muestra las gracias al público y 
a sus estudiantes. 
 Terminada la presentación de todos los talleres en la muestra artística musical 
el taller de cuerdas típicas realiza un ensamble con el taller de percusión y coro 
de la obra “Campanero”. 
 Presentación de los talleres, los tallerista, la obra con su ritmo compositor y 
arreglista. 
 Puesta en escena de los talleres y los tallerista. 
 Indicaciones técnicas musicales de los talleristas a sus estudiantes: cada 
tallerista se ubica a un costado de sus estudiantes para apoyar con su 
dirección la interpretación de sus estudiantes, la tallerista del taller de cuerdas 
típicas apoya esta ejecución con la guitarra y con su voz. 
 Inicio de la obra hasta el final. En este ensamble el taller de cuerdas típicas 
tiene la función de rítmico - armónica en el inicio dela obra, luego todos 
haciendo la melodía hacen parte del canon que lo empiezan los niños de 
percusión seguidos por el coro y lo terminan las cuerdas típicas. 
 Aplauso del público. 
 Venia de los tallerista seguida de la venia de los estudiantes. 
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 Para finalizar cada muestra artística de la Escuela de Música ITS, los talleres 
realizan un ensamble en conjunto que es dirigido por el coordinador de turno. 
 Presentación de la Escuela de Música ITS, El coordinador, la obra a interpretar 
con su ritmo compositor y arreglista. 
 Puesta en escena de los talleres, los talleristas y coordinador. 
 Indicaciones técnica musicales del coordinador a los talleristas y de los 
talleristas a sus estudiantes. 
 inicio de la obra hasta el final. En esta obra el taller de Cuerdas Típicas tiene la 
función rítmico - armónica  de la obra con 6 tiples, 8 guitarras; además 2 
bandola que apoya la melodía estas interpretadas por un estudiante y la 
tallerista que apoya a sus estudiantes en el costado derecho la interpretación 
de la obra. 
 Aplauso del público. 
 Venia del coordinador seguido por los talleristas y los estudiantes.  
(Ver Anexo P). 
 
 
6.1.3.3 Tercera  Muestra Musical año 2011. 
 
 Presentación. En el video  hay una imagen previa que muestra  el nombre del  
taller, el nombre de la tallerista, como también  la obra con su ritmo, compositor 
y arreglista. 
 Puesta en escena de taller y la tallerista. En este video no se puede ver ese 
momento ya que fue editado pero los estudiantes entran al recinto en orden de 
ubicación haciéndolo de forma rápida y ordenada. 
 Indicaciones técnica musicales de la tallerista. Durante la obra apoya con su 
dirección la interpretación de sus estudiantes dándoles  claridad en el tiempo, 
en los cortes y entradas. 
 Inicio de la obra hasta el final. Esta obra tiene un formato de 5  bandolas (2 
primera bandola y 2 segunda bandola), 6 tiples  (solo un papel donde hay 
acompañamiento en gran parte de la obra pero con algunos fragmentos 
melódico armónico)  y 9 guitarras (5 guitarras dándole peso a los bajos, y 2 
guitarras doblando la primera bandola y 2 doblando la segunda bandola). 
 Aplauso del público. En este momento en el video se observa el nombre de la 
segunda obra a interpretar con su ritmo y compositor. 
 Venia de la tallerista seguida de la venia de los estudiantes. 
 Reorganización del taller donde sale la mayoría de los estudiantes y dejan una 
pequeña representación o un ensamble “semi – grupal” para la obra “Vois Sour 
Ton Chemin”. 
 Indicaciones técnica musicales de la tallerista. Durante la obra apoya con su 
dirección la interpretación de sus estudiantes dándoles  claridad en el tiempo, 
en los cortes y entradas. 
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 Inicio de la obra hasta el final. Esta obra tiene un formato de 2 bandolas voz 1 
del canon, 1 tiple que hace un acompañamiento melódico - armónico y 2 
guitarras que hacen voz 2 del canon. 
 Aplauso del público. 
 Venia de la tallerista seguida de la venia de los estudiantes. La tallerista 
camina hasta el costado derecho de la tarima y muestra las gracias al público y 
a sus estudiantes. 
 Para finalizar cada muestra artística de la escuela de música los talleres 
realizan un ensamble en conjunto que es dirigido por el coordinador de turno. 
 Presentación de la Escuela de Música ITS, El coordinador, la obra a interpretar 
con su ritmo compositor y arreglista. 
 Puesta en escena de los talleres, la talleristas y la coordinadora. 
 Indicaciones técnica musicales de la coordinadora a los talleristas y de los 
talleristas a sus estudiantes. 
 Inicio de la obra hasta el final: en esta obra el taller de cuerdas típicas tiene la 
función rítmico - armónica  de la obra con 6 tiples, 9 guitarras; además 4 
bandola que tienen un papel melódico. 
 Inicio de la obra hasta el final. En esta obra el taller de cuerdas típicas tiene la 
función rítmico - armónica  de la obra, con 6 tiples, 9 guitarras; además 5 
bandola que tienen un papel melódico armónico estas interpretadas por 3 
estudiantes y la tallerista que apoya a sus estudiantes en el costado izquierdo 
la interpretación de la obra. 
 Aplauso del público. 
 Venia del coordinador seguido por los talleristas y los estudiantes.  
(Ver Anexo Q). 
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7.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Todo el proceso de aprendizaje de las vivencia de ensamble presentó un proceso 
complejo basado en la proyección de las unidades didácticas, diseñadas y 
planeadas anteriormente, el seguimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
fue posibilitado gracias a la recolección, fijación, sistematización de las 
manifestaciones del aprendizaje musical por parte de los estudiantes. 
 
Estas manifestaciones de las vivencias del proceso y de los resultados del 
aprendizaje fueron grabadas de dos maneras: 
 
a) Mediante las unidades didácticas que describe el proceso de cada sección de 
trabajo durante los tres semestres y los resultados de este proceso. 
b) Mediante las grabaciones en video acerca del proceso y también de los 
resultados de las practicas musicales.  
Al analizar los resultados de las muestras artísticas realizadas semestralmente  se 
observa que: 
  
 En el primer semestre de la fase uno 1 bandolista, 3 tiplistas y 14 guitarristas 
cumplieron con las metas musicales.  
 En el segundo semestre de la fase uno 2 bandolistas, 6 tiplistas y 8 guitarristas 
cumplieron con las metras musicales.  
 En el tercer semestre de la fase uno 5 bandolistas, 6 tiplistas y 9 guitarristas 
cumplieron con los objetivos musicales. 
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Al analizar los resultados del desarrollo de los tres cuadernos musicales se 
observa que: 
 
 En el desarrollo del cuaderno 1 de la fase uno, 3 estudiantes desarrollaron de 1 
a 5 contenidos, 5 estudiantes desarrollaron de 5 a 9 contenidos y 9 estudiantes 
desarrollaron de 10 a 13 contenidos. 
 En el desarrollo del cuaderno musical 2 de la fase uno, 2 estudiantes 
desarrollaron de 1 a 5 contenidos, 5 estudiantes desarrollaron de 5 a 9 
contenidos y 10 estudiantes desarrollaron de 10 a 13 contenidos. 
 En el desarrollo del cuaderno musical 3 de la fase uno, 3 estudiantes 
desarrollaron de 1 a 5 contenidos,  7 estudiantes desarrollaron de 5 a 9 
contenidos y 13 estudiantes desarrollaron de 10 a 13 contenidos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Más abajo se puede observar la descripción consecutiva de las experiencias del 
semillero de cuerdas típicas de la Escuela de Música del Instituto Técnico Superior 
en  los grados 2º a 7º, fase 1 desde el primer semestre del 2010  al primer 
semestre de  2011. 
 
 Se diseñó una unidad didáctica para orientar los procesos de formación. 
 
 Se aplicó la unidad didáctica en talleres semanales. 
 
 Se recopiló y sistematizó las manifestaciones del aprendizaje y evidenciar la 
muestra musical por medio de un video. 
 
 La población de Bandolas y Tiples fue aumentando en el cambio de semestre. 
 
 Los niños dominan el sentido de ensamble, la parte metro rítmica, el fraseo 
musical las terminaciones, las cadencias, las dinámicas (Forte - Piano). 
 
 Se percibe que los niños están vivenciando plenamente la obra musical que 
están interpretando disfrutando la sonoridad musical, disfrutando que ellos 
mismos están produciendo esta música.  
 
 Como nos hemos podido dar cuenta dentro del proceso de enseñanza – 
aprendizaje del ensamble de cuerdas típicas en la etapa elemental, es un 
proceso bien complejo que debe ser ajustado y proyectado acorde con las 
capacidades y con el nivel del desarrollo de los estudiantes. El presente 
trabajo precisamente trató de descubrir las particularidades de este proceso y 
tratar de aportar en la parte metodológica que puede ser empleada en este 
proceso. Es obvio que la presente propuesta no puede solucionar todos los 
problemas de aprendizaje, pero de todas maneras está haciendo aportes en 
repertorio, ejercicios y metodología para el proceso enseñanza – aprendizaje 
de las cuerdas típicas para los niveles elementales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
 Se recomienda continuar con la aplicación de la unidad didáctica en procesos 
musicales de enseñanza – aprendizaje. 
  
 Se recomienda  la utilización de los “monitores”, que son los mismos 
estudiantes del taller que están un poco más “avanzados” que el resto de 
estudiantes, ya que estarían en directa relación con sus pares y esto a la 
mayoría de estudiantes motiva y facilita la organización en grupos numerosos. 
 
 Se recomienda realizar el estudio del estado de desarrollo musical de los 
estudiantes previo a la división de los grupos, ya una división de los grupos 
por edades no siempre es suficiente. 
 
 Dado que es una práctica de carácter extracurricular, es de vital importancia 
que el diseño de las clases contenga muchas actividades lúdicas.  
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ANEXO A. Mapa de localización del Colegio Instituto Técnico Superior de Pereira. 
Pereira 
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ANEXO B. Lista de los estudiantes del Taller de cuerdas típicas primer semestre. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. GRADO JORNADA ESTUDIANTE 
1 5 mañana Ramírez Jonathan 
2 6º1 Mañana Giraldo Escobar Santiago  
3 6º4 Mañana Arenas Gonzales Jose Leonardo  
4 6 Mañana Castrillon Cristian  
5 3 Tarde Florez Granada  Esteban  
6 6º5 Tarde Sandoval Juan Pablo  
7 6º6 Tarde Morales Orosco Jenifer 
8 6º6 Tarde Velasquez Juan Manuel  
9 4   Quintero Sanchez Diego Alejandro 
10 6º2 mañana Bueno Zuluaga Mateo 
11 6°3 Mañana Henao Franco Sergio 
12 4 mañana Martínez Santiago 
13 6°9 Tarde Arango Valencia Maria Antonia  
14 8°5 mañana Fresneda H. David Estiven  
15 8°5 Tarde Ramírez Gaviria Mateo  
16 6º7 tarde Triviño Tapiero Jhonatan 
17 8 tarde Moreles Orosco Jasmin  
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ANEXO C. Lista de los estudiantes del Taller de cuerdas típicas segundo 
semestre. 
 
 
No. GRADO JORNADA ESTUDIANTE 
1 4° Mañana Martínez Arango Santiago 
2 4° Mañana Márquez  Restrepo Andrés Felipe 
3 4° Mañana Márquez Bedoya Catalina 
4 4°  Mañana Bobea Pedraza Sebastián 
5 5° Mañana Ramírez  Salazar Jonathan 
9 6°3 Mañana Guapacha López Luis Felipe  
10 6°3 Mañana Henao Franco Sergio 
11 6°2 Mañana Osorio Mesa Laura Andrea 
12 6°2 Mañana Valencia Rivera Nicolás 
14 2° Tarde Pardo Marín Mateo 
15 3° Tarde Flórez Granada  Esteban  
16 4° Tarde Quintero Sánchez Diego Alejandro 
17 6°1 Mañana Aragón Valencia María Antonia  
18 6°6 Tarde Morales Orosco Jennifer 
19 6°5 Tarde Sandoval Juan Pablo  
20 7°6 tarde Triviño Tapiero Jhonatan 
22 7°6 Tarde Morales Orosco Jazmín  
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ANEXO D. Lista de los estudiantes del Taller de cuerdas típicas tercer semestre. 
 
No. GRADO JORNADA ESTUDIANTE 
1 2 Mañana Bejarano Mateo 
2 7 Tarde Acebedo Juan José 
3 6 Mañana Bedoya Fredy Andrés 
4 7 Tarde Franco Ardila Jhon 
5 7 Tarde Galeano Juan Diego 
6 6 Mañana Sierra Sánchez Daniela 
7 6 Mañana Ducuara Camilo Enrique 
8 7 Mañana Cano Juan Sebastián 
9 5 Mañana Arana William Andrés 
10 5 Mañana Narváez Juan David 
11 6 Mañana Narváez Andrés Guillermo 
12 6 Tarde Ramírez Felipe 
13 5 Tarde García González Juan Camilo 
14 6 Mañana Fernández Jorge Andrés 
15 6 Tarde Moncayo Sánchez José David 
16 5 Tarde Rincón Zharick 
17 8 Tarde Giraldo Melo Juan Felipe 
18 5 Mañana Warstki Daniel 
19 2 Tarde Orozco Brayan 
20 3 Mañana Giraldo Dilan Alexander 
21 2 Mañana Velásquez Oscar Mauricio 
22 3 Mañana Gómez Nelson Stiven 
23 6 Tarde Ramírez Jonathan 
24 7 Tarde Flórez Granada Esteban 
25 5 Tarde Sandoval Galvis Juan Pablo 
26 4 Mañana Morales Orozco Jennifer 
27 5 Mañana Martínez Santiago 
28 4 Mañana Henao Franco Sergio 
29 5 Mañana Morales Orozco Jazmín 
30 4 Mañana Pardo Marín Mateo 
31 4 Mañana Castañeda Llanos Sebastián 
32 5 Mañana Triviño Tapiero Jhonatan 
33 6 Tarde Valencia Rivera Nicolás 
34 6 Mañana Osorio Meza Laura Andrea 
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ANEXO E. Fotografía de los estudiantes del semillero de cuerdas típicas 
 
 
Imagen 4. Taller de Cuerdas Típicas ITS. Fuente: Laura Marín Valencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
